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В начале сентября 2016 г. британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds (QS) и британским журналом Times Higher Education (THE) были опубликованы рейтин-ги ведущих мировых университетов мира.
К сожалению ни одному из российских вузов не удалось попасть в число ста лучших ми-
ровых университетов по версии вышеуказанных рейтингов. Из 27 российских вузов, попавших 
в данные рейтинги в 2016 г., лучшая позиция традиционно принадлежит Московскому государ-
ственному университету им. М. В. Ломоносова (108 строка рейтинга по версии QS и 188 по 
версии THE). При этом кроме Санкт-Петербургского государственного университета позиции 
всех отечественных университетов в QS World University Rankings улучшились или остались 
неизменными (табл. 1). А в рейтинге THE улучшить позиции по сравнению с предыдущим годом 
удалось лишь МФТИ и Томскому государственному университету (табл. 2).
Таблица 1
Позиции российских вузов в рейтинге QS  
в 2015/2016 и 2016/2017 гг.
Университет
QS World University Rankings
2016/2017 2015/2016
1 МГУ им. М.В. Ломоносова 108 108
2 МФТИ* 350 431
3 НИУ ВШЭ* 411-420 501-550
4 Казанский федеральный университет* 501-550 551-600
5 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»* 401-410 501-550
6 Новосибирский государственный университет* 291 317
7 Санкт-Петербургский государственный университет 258 256
8 Томский политехнический университет* 400 481
9 Томский государственный университет* 377 481
10 МГТУ им. Н. Э. Баумана 306 338
11 Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого* 411-420 471
12 Нижегородский государственный университет имени  Н.И. Лобачевского* 701+ 701+
13 Саратовский национальный исследовательский  государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 551-600 601-650
14 МИСиС* 601-650 701+
15 Новосибирский государственный технический университет 701+ -
16 РУДН* 601-650 601-650
17 Южный федеральный университет 551-600 651-700
18 Уральский федеральный университет* 601-650 601-650
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19 Воронежский государственный университет 701+ 701+
20 МГИМО 350 397
21 Дальневосточный федеральный университет* 551-600 651-700
22 Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 701+ 701+
* – университеты-участники проекта «5-100»
Таблица 2
Позиции российских вузов в рейтинге THE в 2015 и 2016 гг.
Университет
The Times Higher Education 
World University Rankings
2016 2015
1 МГУ им. М.В. Ломоносова 188 161
2 МФТИ* 301-350 501-600
3 Университет ИТМО* 351-400 -
4 НИУ ВШЭ* 401-500 -
5 Казанский федеральный университет* 401-500 301-350
6 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»* 401-500 251-300
7 Новосибирский государственный университет* 401-500 401-500
8 Санкт-Петербургский государственный университет 401-500 401-500
9 Томский политехнический университет* 501-600 251-300
10 Томский государственный университет* 501-600 601-800
11 МГТУ им. Н. Э. Баумана 601-800 501-600
12 Санкт-Петербургский Политехнический Университет  Петра Великого* 601-800 201-250
13 Нижегородский государственный университет  имени Н. И. Лобачевского* 801+ -
14 НИУ МИЭТ 801+ -
15 Саратовский национальный исследовательский государствен-ный университет имени Н.Г. Чернышевского 801+ -
16 МИСиС* 801+ 601-800
17 Новосибирский государственный технический университет 801+ -
18 РУДН* 801+ -
19 Самарский государственный аэрокосмический университет 801+ -
20 Первый Московский государственный медицинский универси-тет имени И. М. Сеченова* 801+ -
21 Сибирский федеральный университет* 801+ -
22 Южный федеральный университет 801+ 601-800
23 Уральский федеральный университет* 801+ 601-800
24 Воронежский государственный университет 801+ -
* – университеты-участники проекта «5-100»
